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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
_oc
Circular. Los jefes del Cuerpo de Es-
tado Mayor que figuraa; en la siguiente
relación, pasan a servirtlos destinos. y
situaciones que a cada Uno se les scfia-
la, debiendo verificar su incorporación
con toda urgencia el destinado a Africa.
24 de septiembre de I!pó.
Señor...
~a. Granada y Córdoba, que iorman par-
te dcl itincrario los ejcrcicios o su-
puestos tácticos que el Capitán general
de la scgunda rcgión tenga a bien dispo-
ner, de acuerdo con el coronel Director
del curso.
J." Los jefes y oficiales que han de
concurrir a clicho curso terán designa-
dos en la forma indicada en la sexta
disposición de carácter general de la real
ordcn circular ya citada de 14 de agol-
to último, dándose exacto cumplimiento
por dichos jefes y oficiales a lo conaic-
liado en la s~l)tima disposición de la
misma.
4.· El presupuesto aprobado, que as-
ciende .. 65.000 pesetas, será cargo al
crédito de 46J.Xoo pesctas asignadas por
real orden circular dc 6 de agosto últi-
mo. (D. O. núm. 174) para atencionel
relacionadas con la instrucci6n durante
\:stc semestre a la Dirección general de
Preparación de Campaña.




D. Fidel Dávila Arrondo, en situación
de disponible en la sexta región, a la
ypitanía general de la misma. (Y.)
TeDl8D1ee COI'ODel•• ·
D. José Domenech Vidal, de la Capi-
tanía general de la primera regi6n, a
la Comandancia general de Melilla. (Y.)
D. Alfredo Ga~ Lozano. de ditpO-
nible en la primera región, a la Capi-
tanía general de la misma. (Y.)
D. Agustín Robles Vega, de disponi-
ble en la primera región, a la 11." divi-
sión y secretario del Gobierno Militar
de Burgos. (F.)
Sellor...
Teniente coronel, D. Alfonso Suero y
Laguna.
Comandante, D. Enrique de Miguel
Rodríguez.
Capitán, D. Pío Martine;r; Día¡.
Capitán, D. Félix Negrete y Rabella.
Teniente, D. Manuel Rojas Fdjtenspán.
Teniente, D. Martin Montagud Batll~.
Dl1gt1l: DE TETtJAN
sementales de Hospitalet, -durante 105 úl-
'timos luceso, se dispone que los jefCj
y oficiales que figuran en la siguiente re-
lación queden exceptuados de las sancio-
e, que se marcan por el articulo l.'
~el real decreto de 5 del actual, quedan-
do en situaci6n de excedl"ntes con suel-
do entero en la cuarta región y ateni~n­
dose a cuanto se preceptúa en la real
orden circular de 9 del corriente (DIA-
1110 OFICIAL núm. 2OJ).
24 de septiembre de 1936.








r.érc..1M'. En cumDlimimto de la am.
tencia aprobada por la autoridad judicial
de la tercera regi6n con fecha 15 del
me, actual, en la que te condena al ex
comandante de Artilleria (E. A.) don
Salvador Ordovb de la Fuente, por de-
lito de mlici6n militar, a la pena de doce
afto, y un dfa de reclusi6n militar tem-
poral, -con las accesorias de pérdida de
empleo, causa baja en el Ejérc:ito el ci-
tado ex jefe. <'
23 de septiembre de ~.
Seftot....
11 ~
facmol. Seftores: S. M• el Re)
(q. O. l.) le ha lervido dilpODCI
lo.~
CimJar. Con objeto de aclarar aJp-
na,~ que se suscitan al aplicar las
ex~ que se establecen por la r~
orden cIrcular de 9 del corriente (DIAaio
OFICIAL nÚJD. 2(3), se dispone que los
jefes y oficiales de la escala activa del
Arma de Al tillería excedentes en Afri-
ca y los que se hallen en la Península,
Baleares y Canarias, en situaci6n de re-
emplazo por heridas recibidas en aque-
110s territoríos, se consideren formaado
parte de aquel Ejúcito, siéndoles, por
tanto. de aplicaci6n euaato para Iaa fuer-
zas activas de dicha Arma y Ejército se
preceptúa en dicha soberana disposición,
y con lu restTicx:iooes que en la misma
te establecen.
. 24 de ICPtiemhre !le 10;a6.
Sdlor... ·
CirCtllor. Se aprueban el programa y
Jlr~o ¡nsentadc» por .Il-cor_l
'Dírectur deJ Centro Electrotécnico y de
Codumic:acioaes, con arreglo a los cuajes
se desarrollará el cur;o especial de ins-
trucción de automovilismo para jefes y
oficiales de Ingenieros, dispuesto por real
orden circular de 14 de agosto último
(D. O. nÚJD. 181). La ejecución del cita-
do curso se ajustará además a las pres-
cripciones sigujemes:
#1." El curso comenzará el l.- del pró-
ximo mes de octubre pha terminar en
su totalidad el día último del mismo
mes.
2." Para el ejercicio de conjunto de
este curse se orpniari lUla unidad con
dos secciones ., los elftnentos de par-
que c:orrespoodientes, compuestos en su
totalidad e iachúdo el material afecto a
CirCtlÚV. Habiéodose comprobedo pie- la Direc:ci6n e Inspección de esto, ejer-
namente la correcta actitud, dixipliDa., cicios, de 15 coches rápidos y 17 ca-
lealtad observada por los jefes ., oficia- miooes. DaraDte el mismo se efectuad
les de la escala activa del Arma de Ar- ID] J«OfJido de 1-483 IciJ6metros, reaJj.
tillerla. ~ c.!~ en cl ~J~O e¡a en las plazas de Sevilla, Mála-
_~ .. _,..__~25~ck~IcptiaII~~bH~.=~~926=- ...:.....!:P:...~O.~a~_~2~tCS
PREKIOS DE EFECTIVIDAD
CoroDU, en yez de Sdrez, que le
mencionaba en dicha disposici6n.
34 de septiembre de 19~.
Sefior ComandlUUe general de Ceu-
ta.
CircukJ,.. Se coocede a los oficia-
les de Infantería (E. R.) que fica-
ran en la siguiente relaci6n, el premio de
efectividad que a cada uno se sc6a1a. La
reclamación de lo correspondiente a ejer-
cicios atrasados que por esta dispoaici60
se concede y DO hayan percibido los ÍD-
ten~sados, se hará por los Cuerpos a que
en cada fecha hayan pertenecido 101
mismos, en adicionales de carácter prefe-
rente y en concepto de .. relief ". previa
justifiaci6n y deducimdose lo ya per-
cibido por análogas concesiones relati-
vu a los mismos ejercicios, debiendo te-
nerse en cuenta lo dispuesto en la regla
cuarta de la ral orden circular de 30
de febrero de 1921 (D. O. núm. 35).
~3 de septiembre de 1926.
Sefior...
Ca;ilaM'.
. O: SaturniDO MartfaU Rubert, del re-
gImIento ~eserva de Madrid, 1, 500 pese-
tas por. CUICO aIIos de empleo, desde 1
de septIembre de 10:a6.
.o. Leonardo Gimeno C.stel, del regi-
nuent.o rClerva de Alcoy, 27,500 paetu
por CIlICO allOI de empleo, desde 1 ele oc-
tubre de 1926.
D. Antonio CeJiá Sastre, de Somate-
nes de Balearu, ,5OQ pesetas por ClDI:o
al\os, desde 1 de octubre de 1926.
D. Juan Bueren Onep, del regimien-
to rcse~ de Barcelona, 33. 500 pese-
tal' por CUICO afta.. desde 1 de~
de 19a(¡.
D. Gonzalo León Revilla, de So&ate-
nes de la séptima región, 1.500 pesetas
por veintiocho a60t de oficia1 dade
1 de septiembre de 1936, ,
D. Teófilo Sauz San Miguel, de So-
matenes de la séptima rcgi6o, 1.500 pe_
setas por vciDtiocho aftos de oficial, des-
de l. de septiembre de 1926.
.o. Manuel Barrachina Bu, del regi-
nuento reserva de Valencia. 24. 1.500 pe-
setas por veintiocho aftos de oficia1, des-
de 1 de septiembre de 1936.
.o. José López Rodripez, del reci-
nuento rexr:va. POIJteftdra, 67, 1.500 pe-
setas por veintiocho dos de o6cia1 des-
de 1 de septiembre de 1936, ,
.o. Pedro Manj60 San JaR, del regi_
lI11ento raena. ~ Santander, 53, 1.600
peaetas por ftiDtinUeve aftOl de oficia1
desde 1 de octubre de 1936, ,
'O. Victoriaao ViUáa Turr6, del reei-
miento raena Madrid, 2, 1.600 pele-
tu por ftÜItÍDIIeft aftot de o6ciaI, ete.Ie
I de octUIlre de 19f'C).
D. Santos Sana BenoIa, del rec"""
to.r~ C6nIoIaa. 16, 1.500 pe8das por
v~ocho afIoe de oficial. desde I de
5qlt1embre de 1936,
D. Juan Rhu Da1mau, ayudante de pla-
za de Fiperu, 1.5OOptIetu por veiatio-
cbo dos de o6ciaI, deIde I de septiem-
bre de 1926, .





De 500 pmetas,. dle8ie 1 de octubre
próximo, al teniente COl"ODe1 D. Eduar-
do Baaliga Recarte.
De 1.100 pesetas, desde 1 de &gUSto
o.ltimo" al capItán D. Jalé At¡,enza
Gu1DeL
Dirección general de Instrucción
y administración
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer ma-
trimonio con doña Rosa Prieto y Ber-
nardo al oficial tercero del Cuerpo de
Oficinas Militares D. Pablo Ruiz de Po-
rras, disponible en esta región.
24 de septiembre de 1926.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Padecido error en la liguiente real
orden, inlerta en el D~ OnCIAL
ndmero 315 del dia 34 del actual, se
reproduce rectificada.
Pa.. destinado de plantilla al Ter-
cio el teniente de Infanteda (E. R.)
D. Antonio Alor1n Santos, del regi-
miento Princesa n6m. 4, verificando
su incorporacwn con urgencia.
23 de septiembre de 1926.
Sedor Alto Comisario y General en
Jefe del Ej4!rcito de ~spa6a en
Africa.
Señores CapiÜD ¡enera! de la tercera
región, Comandante general de
Ceuta e Interventor Jeneral del
Ejército.
14 de leptiembre de 19~.
Sdores Capitanes ¡enerales de la
primera y Rptima regiones.
S4:ñor Interventol' geDeral del Ejú-
at••
Se concede el pase a disponible yO-
luntario, para esta corte, con arreglo
a la real orden de 10 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 33), a! teniente co-
ronel de Infanteria 1:>. Faustino Gar-
da lbargoitia, del regimiento reser·
va Salamanca n4m. 65 y en comi·
sión en la ElICuela Su~rior de Gue-
rra.
MATRIMONIOS
Se rectifica la real Olden de 31 del
actual (D. O. ndm. 3(4), por la que
se concede a! alfúez del Tercio don
Max Sueta Nicabor real licencia pa-
ra contraer matriJDonio COIl dpii.a
Maria de la¡ TriDidad SÚJ'ez e lrion-
do, eI1 el aentido de que el primer
apellido de la coDtrayente es ~lIÚU-
e sade Ds
D. José Aizpuru y Martín Pinillot,
en situación de reemplazo voluntario en
la primera región, a la primera brigada
de la séptima división y secretario del
Gobierno Militar de Fígueras. (F.)
D. José Duque Sampayo, que ha ce-
sado de ayudante del General Despujols,
al Gobieruo Militar de Cartagena. (V.)
EXAMENES
(lrmIar. Modificada. por real de-
c.rero de 31 de marzo llltimo (c. 1.. nú-
mero 127),la fecha. ElIl que debeD. ser
~inados & los cuerpos los recJ.utas
del ljflt"Vicio reducido del reemplaul
an.u&l". y como ~ltado de la COll8wta.
prpmovida. por el capitán ¡eneral de
bl. cua.rta. región. se resuelve q~
ruiJl.ctado el uUcu10 50 de laa instruc-
cioneB proviaiooaJes para el funciona.-
~ régimen Y depenWmcía de las
escuelas de prcpar8lCi6D. lIDilitla.r 1!aera. - - ~,.... _
de~ aprobadAs por red orden de
11 de tebrero dit1mo (e. 1.. n4m. 73),
en la, forma s1¡niente:
ArUcu10 50. Los exálmenlll 110 veri-
ficarán ea la. fecha. que se fucorporcn
a filaa 000 el cuerpo a. que a¡,tén desti-
nados o en el que harm sido agl'ega-
c\()8 para. roaiblr iDlnruceilln mil.lx.ar.
ron w.¡jeci6n a 1aI preceptos del ar-
ticulo allij dol. vigente regla!JlMto <W
reolutamiento.
Loe que como resultado del~
8lllUl caHllcadOll a~ .oonUlluartw en.
t11aa Q(Q 1aI bene11c.ios de La. reduc-
ci6ll del Wlmpo de lervioio, siempre
que hayan ou.mplido 108 d.emés reqJ.1r
sitos '1egaltw; pero 108 que resulten
mal COIIIPOptuados volverán a 8UB cA-
188 para pl'Ql8ll&&rae en el cuerpo a m-
trir otro eJ;lIIIIJell en la, lec1la del mea
de marzo que se ordene la conqmtra-
ci6n en ()I.Ja. para destino a cuerpo
de 1& segunda mitad del pontlngente
a.nuaJ, en laB 'mismas 00Ddi~ Y
DOIJIlaB que el primero, cow:ediéDdoles
~08 beI1e1lQkl8 en el cuo de aer
aprobad08; pero si resultaran desa-
probados perderán todos b derecha;
adquiridas, Y pasarán & formar partEl
del gropo de servicio ord.inario, dán-
doles destiDo poi' loa Capita.Des geD&-
r&les, en las ObDdic.iones que deter-
mIna el arUW10 412 del vigeDt.e re-
gblmento.
23 de septiembre de 1926-
SeAor•••
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se concede i&l jete 1 apiUoo del
Cuerp> de Esllado Ka}tlr, reiac.iOD&-
da; a contilluaC16n. el premio de etec-
tividad que 8. cada; uno 88 le se6a1a.
y ll. partir de las fachu que taro.-
bIén se indican. "
23 de septiembre de 1926.
Señor Director geoeral de ~­
cl6n de Campa1i& Y OlpitáD general
de la tea'oera regj6a.
Sefiores Intendente gOOera1 militar e
lD~ ge~ del F,Jército.
D. O. D6IL 216 931
D. Alberto Sancho Rodríguez, ayu-
dante de ptaz. de Jaca, 1.200 pesetas por
doce afios de oficiaJ, desde 1 de septiem·
bre de 1926.
D. Carlos Cermeño Linares. ayudante
de plaza de Tarifa, 500 peRtaI por CÍIl-
ca aftas de oficial, desde I de junio de
1926.
D. Enrique Palacio¡ Jiménez, ¡lel re-
gimiento reserva Granada, 20, 1.300 pe-
setas por trece afios de oficial, desde I
de octubre de 1926.
D. Antonio Méndez Quevedo, del regi-
miento reserva Granada, 20. I.JOO pese-
tas por treCe afios de oficial, desde I
de octubre de J926.
D. José Barreiro Budiño, comandante
militar del Castillo de C¡stro, 1.300 pe-
setas por trece arios de oficial, desde 1
de octubre de 1926.
D. Francisco Oca Soté!, del regimien-
to reserva Alicante, 26, I.JOO pesetas
por trece aftos de oficial, desde 1 de oc-
tubre de IC)26.
D. Emilio Beneyto Pérez, del regi-
miento reserva Alicante. 26, J.300 pese-
tas por trece afios de oficial, desde 1 de
octubre de 192Ó.
D. Caliano Garda Herrero, del regi-
miento La Vietoria. 76, 1.300 pesetas
por trece arlo, de ofifial, desde 1 de
octubre de 1926.
D. Marcos RodrlRuez Andrés. del re-
gimiento Burgos. 36. 1.600 peseta~ por
treinta y seis aftos de servicios, desde
I dt' julio de JI)26.
D. Francisco Martín Espaf\a, del re-
Rimiento Cádiz, 67, sao pesetas por
veinticinco aftas de servicios desde 1 de
julio de 1925.
D. Adolfo López Benítez, del batallón
Cazadores de Alrica, 17, 1.100 peseta,
por treinta y un al\os de servicio,. des-
de I de agosto de 1925.
El mismo, 1.200 pesetaS' por treinta y
dos año, de servicios, desde I de julio de
1926·
D. Vietorino Corres Landa, del regi-
miento Bailén, 24. 1.000 pesetas por trein-
ta años de servicios. desde 1 de octubre
de IlpÓ.
D. Miguel González Hernández, del
regimiento reserva Santander. ,52, 1.000
pesetas por treinta años de servicios, des-
de 1 de octubre de 1926.
D. Miguel Carrera Barrio, del regi-
miento San Marcial, 44. 1.200 pesetas
por treinta y dos afias de servicios. des-
de I de octubre de 1926.
D. Abelardo Pampillón Real, del regi-
miento reserva Tenerife, 74. 1.000 pe.
setas por treinta arios de servicios, desde
I de octubre de J925-
El mismo, 1.100 pesetas por treinta y
un a'los de servicios, desde 1 de octu-
bre de 1926.
D. Casimiro Fernández Rufo, del re-
gimiento del Serrallo, 69. sao pesetas pdr
veinticiooo afias de servicios, desde 1 de
agosto de 1~
D. Daniel Díaz CaIn:ra. del regimien-
to Las Palmas. 66, 1.000 pesetas por
treinta afias de servicios, desde J de agos-
to de J936-
D. Adolfo Púez López, del regimial··
to Valencia, 230 900 pesdas JlOT veinti-
ciDco dos de servicios, desde i de mayo
de 19:36.
to rescna Oviedo, 69, 1.500 pesetas por
nintiocho años de oficial. desde 1 de
tePtiembre de 1926·
D. Adolfo Florea Vallé!, del regimien-
to resena Oviedo, 69, 1.500 peaetas por
ftintioc:ho aftOl de oficial, detde 1 de sep-
tiembre de 1936-
D. Jaime Ouorio Ol5Orio, del regi-
miento reserva Palma de· Mallorca, 72,
1.600 peteW por veintiaueve aftas de
oficial, desde 1 de octubre de J926.
D. Salvador Souz¡ Martos, del regi-
miento reserva Toledo, 4. 1.600 pesetas
por veintinueve afias de oficial, 'desde 1
de octubre de 1926.
pesetas por trece afios de 06cial, desde
1 de octubre de 1926.
D. Alfonso Olivas Garijo, del regi-
miento reserva Játiva, 25, 1.300 pesetas
por trece afios de oficial, desde 1 de
octubre de 1926. '
D. Julio del Moral Badenes, del regi-
miento TetuAn• • S 500 pesetas por cin-
co afios de oficial, dellde 1 de octubre
de 1926.
D. Eulogio Vera Cabrera, del regi-
miento reserva de Gran Canaria, 76,
1·300 pesetas por trece años de oficial,
desde 1 de octubre de 1926.
D. Rafael de Azcárraga Williams, del
regimiento reserva Madrid, 1, I.JOO pe-
setas por trece años de oficial, desde 1
de octubre de 1~.
D. José Abad Flores, del regimiento D. Isidro Garcia Varas, del regimien-
reterVa Marc:ia. 39, 1.300 pesetaa por to reserva Madrid. 1, 1.300 pesetas por
trece allo. de oficial, desde I de octubre trece afias de oficial, desde I de octubre
de 1~. de 1926.
D. Santiago Tejero Gil, del regimieri- D. Jesús Femández Conde, del regi-
to reserva Murcia, 39, I.JOO pesetas por miento de Saboya, 6, 500 pesetas por
trece aftos de oficial, desde 1 de octu- cinco aflos de oficial, desde 1 de ~u-
bre de 1926· bre de 19:z6.
D. Rafael Infantes Garda, del rCKi· D. Juliano Quevedo Rasilla,' del regio
miento reserva Motri[, 21, 1·300 pesetas miento reserva Madrid, 2, 1.300 pesetas
por trece alias de oficial, desde I de oc- por trece aftos de oficial, desde 1 de oc-
tubre de 1926. tubre de J926.
D. Manuel de Pedro Fadón, del regi- D. José Gil Torrens. comandante mi-
miento reserva Valladolid, 54. 1·300 pe- litar dd Castillo de San Juan (Tortosa),
seta. por trece allo. de oficial, deade
1 de octubre de JC)36. t ·300 pesetas por trece aftos de oficial,
D. Juliáll Cabriro Gil, del regimiento desde 1 de octubre de IQ:z6.
reserva Betanzos, 61, I.JOO pesetas por D. José Monteveflbe Marln, del regi-
trece allo. ~e oficial, delde 1 de octu- miento Vergara, 57, sao pesetas por
bre de 1936. cinco aftas de oficial, desde 1 de octu-
D. José Ruiz Ruiz, del regimiento bre de J9:z6.
Jaén. 72, 1.000 peseta. por diez afias de D. José Gareía López. del regimiento
oficial, dude I de julio de J925. rtserva de Valencia. 24. J.~ pesetas
El mismo, J.lOO pesetas por once aftas por doce afiaS de oficial, desde t de oc-
de oficial, dnde 1 de julio de 1926. tabre de 1926.
D. Francisco Santaolalla y Miguel, D. Luis Escudero González. del regi-
del regimiento de Logr060, 49, 1·300 pe. miento reserva de Badajcz. 7. 1.200 pe_
setas por trece allos de oficial, desde 1 setas por doce aftos de oficial, desde J
de octubre de I~ de octubre de 1926.
D. Antonio Alman*- Díaz, de 131 Sec. P
ciones de Ordenantas de este Ministerio. D. ablo Martín Téllez, del regimien-
to Zamora, 8. I.JOO pesetas por trece afiosI.~ pesetas por doce años de oficial, de oficial, desde 1 de octubre de I~.desde 1 de julio de 1926. ~u
D. Emilio Yáñez ~iaz. \id regimiento D. José Gareía Gómez, del regimiento
del Rey, J. sao pesetas por dnc:o afias de reserva Vizcaya, 51, I.JOO pesetas por
oficial, desde I de septiembre de 1926. trece afias de oficial. desde 1 de octubre
D. José López Flores, del regimiento de 1926.
reserva adiz, 14. 1.100 pesetas por once D. José Rodríguez Mangada, del regi-
afias de oficial, desde I de septiembre miento reserva Talana, 47. 1.300 pese_
de 1926. tas por trece afias de oficial, desde 1
D. José Tost Morera, ayudante de de octubre de 1926.
PriJiones Militares de Barcelona, uoo D. Francisco Díaz Tendero Merchan,
pesetas por doce afias de oficial, desde 1 segundo ayudante de plaza de Cádiz,
de julio de I~. 1.300 pesetas por trece aftos de oficial,
D. Federico Jiménu Cartaharria, del desde 1 de octubre de 1926.~ento Paria. 48. 500 pesetas por DCa' Ca11'
cinco aftos de oficial, desde I de aewbre . DStantíno eJa López, del re-
de gimiento reserva Avila, 57, 1.300 pese-D.~onío Valls MenéDdez, del rt- tas por trece aftos de oficial, desde 1 de
gimiento reserva Alcor, 27, 1.300 pesetas octubre de 1926·
por trece 'fios de oficial. desde 1 de Oc- D. Francisco Garcia González, del re-
tubre de 1936- ' gimiento Las Palmas, 66, 500 pesetas
D. JaJián Telero Gil, de tu Prisioaa por cinco afios de oficial, deede 1 de ju-
Militares de Madrid, 1.300 pesetas por Iio de 1936.
trece aftas de oficial, desde 1 de octu- D. Rafael Luna P.ncia, del regi-
bre de 1936. miento Andalucía, 52, I.JOO pesetas por
D. Victorino Gandia Ibarzáhal, del trece dos de oficial, desde 1 de aew-
regimiento reserva de Tarrasa, 34. 1.JOO bre de 1936.
pesetas por trece aftos de oficial, desde D. Manuel Hurtado Hurtado, del reci-
1 de octubre de 1936. mieuto re&erva Larca, JO. uno peselu
D. CJaodio Palmero Lafndor, del re- por doce a!ios de 06cia1, c$esde J de MP-
limieDto rC!lfI:l 'n r.'l ,,·,,:.tiif.. , {' ~ r.!~ : th"'lm de 1936-
I
Clreulal'. El herrador de ,;p/nlndn
l')nérlto Calatav-J<i Gonz~lez, del I'e-
rlmlell.to de Telégrafos, pasa destina.-
130 al primero de Zapadot'eS Millo8OO-
T'l!I8, en ooasióD de vacante y por te-
ne~o ast solicitado.




Cll"elIl1ar. 11:8 sargentos ~ In~
ros q.,e figuran el) la siguiente rela-
cl6n, pasan a servir los d.fsttOO8 que
en 1& misma se les lIel1ala, tncorpo-
rándose 0011.. ~ia b d.e8ttD&dos
aAtroa.
24 de septiembre de 1926.
Seftor•••
Leandro de loe Moza¡ Manso, del
batall6n de Larsche, al Bexto regi-
miento de Zapadores Minadores (F).
Vicente Alvarez Gonzá.lez, del bata.-
lIón de L&~be, al serto regimiento
ele Zapadores MLnedores (V).
Franci900 Crespo Andrad&. del bata-
11611 de MeJilla. al batallón de Larn.-
ohe (V).
VtcerJt.e Femández Ramos, del bata-
llón de Melilla, al batallón de J.a,ra-
che (V).
FrllncL'lCO Benito Cobeta, <181 aerviclo
efe Aerortacl6n, al batallón de Meli-
11a. (V). .
Frllnclsco FMarilmno Garefa. del
I16rvfcto de Aerostación, al be.tlll1ón
de MelUla (V).
,~,..~~...
campo del Capitán geoeral de Balea.-
l'8L
~ ct. IIIPt;iambN da 1~6.
Sdlor•••
D. O. ata 211
Clreal.... Loe BI".Jxlfal"ell d~ taller da
IOR CUCT'POfl RubllltemOfl de Jnlronlcrofl
n. Tpodobaldo ~alance PhJo1:Ado. Ñ'm.
'Rafa.el S6.nOOM: RU1lno y D. Alcjl¡ndro
Mpez de EguIJaz Sa¡rRlltI. del Centro
EJertrotácnloo y de ~munlcnclone3.
Tlfllllln destinados al IleM1clo de Mr'06-
ta.cl6n, por tenerlo asl AOllcltado.
24 de septiembre de 1926.
<;dSor•••
JUNTAS FACULTATIVAS Y ECO-
NOMICAS .
24 de septiCf!1bre de 1926.
........... ~ r:
CREDITOS
Angel de la Fuente Rodrlguez, del
regimiento Lanceros Borbón, ". .
Francisco Mu60z Mdoz, del de
Villaviciosa, 6.
Miguel Delgado Ruiz del mismo.
Sebasti'n Hidal¡o Becerril, del
de Sagunto, 8.
Willeveldo Iglesias Rico, del de
Cazadores Talavera, IS.
Francisco Amat Mada, del de H6-
sares de Pavía, 20.
Francisco Sbchez Garda, del mis-
mo.
Francisco Pérez Quiiiones, del mis-
mo.
Clemente Medrano Gonz'lez, del
mismo.






. C¡,.Cfjla,.. Se aprueba la propuesta df'
IOversi6n del crédito de 2.500.000 pesetas
pa~a fabricaci6n y adquisici6n de ma-
tenal de tropas de Ingenieros que figura
en el plan de obras y servicios del pre-
<npnesto extraordinario aprobado por real
decreto de 9 de julio último, y con car-
ll'O al de :16.450.000 pesetas concedido
en el vi~ente presupuesto semestral con
imputaci6n al capítulo primero artículo
único, "Ministerio de la Gue~", esta-
do letra A (Cauta de Mad,.id número
197).
Circlllt.r. En v"'ta del eSl:lrilo quc
dirigió a. este Mini8'.el1o el eapitAn
~en('raJ de la primera reglón en 23
dl' junio de 1926, se asignan 6el& aftoc;
dI' d u rAción a 10fl estuootJ; de 1", CIl-
Ilones dc ~pcto de las ametrallado-
"as I1ou:hklss pC88daa
:l3 de scptiembl'O de 1926.
S:fiol'... •
DUQUE DE TUl;AN
D. José Arenas Díaz de Bustamante,
del regimiento reserva La Palma, 75.
J.UlO peettal por treinta y un afiol de
servicios, desde 1 de julio de 19'5.
El minno, 1..200 peletal por treinta y
dol alíol de serviciol, desde 1 de mauo
de 1926.
D. Eduardo de las Fuentes Jimález,
del regimiento La Albuera, 26, sao pe-
setas por veinticinco añol de servicios,
desde 1 de diciembre de 19:11.
El mismo, 1.000 pesetas por treinta
afios de sen'icio, desde 1 de abril de
1Q:l5·
El mismo, 1.100 pesetas por treinta
y un años de servicios, desde 1 de abril
de 19:1Ó.
D. Joaquin Guilleme AguiJar, de las
Intervenciones Militares de Tetuán, 1.100
pesetas por treinta y un años de servi-
cios, desde 1 de septiembre de 1926.
D. Pedro López Beltrán, del regi-
miento Navarra, 'Z5, 1.300 pesetas por
treinta y '\res años de servi~ios, desde
I de octubre de 1926.
D. Eduardo Forcén Castellano, del re-
gimiento reserva H uesca, 4T, SOO peseta~
por veinticinco años de servicios, desd(
1 de diciembre de T925.
AI/lrect•.
D. Emilio Martinez Peralta, del regi-
miento Ordenes Militares, 77, 500 JlCse-
tas por veinticinco años de servicios.
desde 1 de septiembre de 192.0;.
D. Justo Martín "iuste, del batallón
Cazadores de A rrica, 1, soo pesetas por
veinticinco aflos de servicios, desde I de
octubre de 1926.
RESERVA
Se concede el pase a situaci6n de
reserva, por haberlo ~olicitado. al
capitliD de IDfantería (E. R.) don
PauliDo Turbica Hernlindez. con des-
tino eD el regimiento de reserva dp.
C'diz núm. 14. abonándosele el ha.
ber meDsual Que le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, a par-
tir de primero .de octubre, por ~l re-
gimiento de reserva de Zaragoza nú-
mero 39, al que queda afecto.
24 de septiembre de IQ26.
Señores PresideDte del CODsejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
ta~es generales de 1", segunda y




... .. CdIIIIrfl 'CrfI CIIIUIr
DESTINOS
Los cabos de Caballerfa que se ex-
presan en la siguiente relaci6n, pa-
san destinados en vacantes de su cla-
se al Grupo de Fuerzas Regulares
Indfgenas de Ceuta núm. 3 iDcor-
por'ndose con urgencia.. '.
2" de septiembre' de 1926.
Sefior Alto Comisario y General ell
Jefe del EjVcito de E.paJia ..
Africa.
SeIlor-es <Apitanes general.. de 1..
primera, se~\lDda y sexta regiones
e mtel'V_tor W--' del Ej«cUo.
© mis ene de e e 1 e
,
I
('1ft_lar. Por resoluci6n fecha 20 del
actuaI.. ee designa para el mando de
la Comandancia y reserva de Ingenie-
ros de Burgoo, al coronel de dicho
cuctyo, D. Juan Lara y A}hama, dis-
POUlble en la primera regi6a
24 de Illptiembre de 1926.
Seftor.••
I
e;'tlllar. A partir del d.ia l.-de octu-
bre pr6xinío, e ínterin se determinan de
utl modo claro y definido la composición
y' atnbadones de las Juntas facultativas
y. económicas de las Comandancias de
Iagenieros, se considerarán constituídas.
a los efectos de aplicaci6n de la real
orden circular de 6 de mayo último
(D. O. núm. 173), en la forma siguiente:
l.- La}mrta facultativa se compon-
drá del Ingeniero comandante. como Pre-
sidente siendo los vocales el jefe del De-
r.n y los Incenieros de obra que designe
el Presidente, fUDeioaaDdo come M'Ct'"
uno el jefe a o6ciaI meaos caracteri-
ZIldo.
Esta Junta eate2Jderá en l. formación'
de 1M~ de P"CÍOSo~ de






Dal de haberes de Ceuta. de trans-
portes, propiedades y accidentes del
trabajo de la plaz'a y delegado para
el lervicio de hospitalea.(!ort.·" '1
real orden circular de 20 de leptiea-
bre de 19:31, D. O. n11m. 220).
D. Eduardo Gilvez JimEnel, de la
Jefatura de transportes y otros ter-
vicios de Larache, a continuar con
sus ('ometidos, desempeñaJ'do ade-
mis la jefatura de la Pagaduria de
rampaña de la Zona.
D. Pedro Calvo Fin6 ROlario, de
la Jefatura de transportea y otros
servicios de Ceuta, a lal oficinal de






Clrcal....-Los jefes y oficiales del
CueJ1)O de Intendenda comprendidos
en la siguiente relación, pasan a
lervir los destinos que en la misma
se les seiiala. incoJ1)Or'ndose los des-
tinados a Afriea, en el -plazo oue de-
termina la real orden de r:z de ma-
yo de 1924 (D. O. n6m. 108).
24 de septiembre de 1926.
D. Luis del.Corral Albarradn, de
se tl.proeba, para. ejeicucl6n por ges- la Intendencia general militar, al
tl6n d1redta, el proyecto de cobertizo servicio de eventualidades de la Zo-
Jlara ca.miones en el campamento dI' na de Ceuta. (Art. 2 v.)
It'gaia, en Ceuta; "iendo ca1'lto &. lCt! D. Rafael Mora GutiErrez, de las
~ervlcJ08 de .lngenie1'Oll:t, el Imp'">rte oficin~s de la Intendencia de Gran
de 1.. D1>ru, que 'ucl.ende a 5.670 pe- Canana, a la Comandancia de tlO- .
pas de Melilla. (Art. 2 f.)
23 de septlembrc de 1?26. • D: ~rancisco AITa~do Garrido, del
BeIlor Alto cam1Barlo y General ~n I lerVIClO de eventualldadel d~ l!" Zo-
J .J "'~l Ejé lto ... - Es" n" de Ceuta, al tercer re~mlento.....e uc re ...., paua en (Art. l.) .
Alrtaa. D. Eduardo GuillEn L6pez-Tello,
8~ftoreB Intendente ¡teneral ml1ttar e de la Comandancia de tropal de Me-
Interventor ¡eneral del EJét'elm. Iilla, al leaundo reaimiento. (Artfcu-
DUQUE DE Tr.TUAN lo 10.)
D. Juan Segul Quellen, de la su-
primida Comili6n Central de Remon-
ta de Artllierla, a excedente en la
primera región. (Real orden de 6 del
actuAI¡ D. O. núm. 200 y Art. 23 de
la rea orden circular de 19 de abril
6ltimo D. O. Dúm. 187).
SACOS TERREROS
Padecido error ~ la siguiente real
orden, publicada en el DIARIO OFICIAl
núm. 215, se reproduce rectificada. .
La adjudicación provisional hecha por
ti Tribunal del COIIC..,.SO celebrado el
día 14 de junio último para adquisici6r
de sacos terreros por el Depósito dI
Material de Ingenieros, se e.I~ a defi·
nitiva a favor de D. Domingo Madurg;>
<;alahorra, vecino de Zaragoza, domici·
hado en el paseo de Sasera, núm. 231
23 de septiembre de I92Ó.
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Sefiores Capitán gmera] de la quinta re-
gión, Intmdente general Militar e In·
terventor general del Ej&cito.
los pliegos de condiciones tbicu, in- I se aprueba, pf.14& e~ión por gee:-
tervendrá en los destajos que se crea t16n dlrect&, el proyecto de reP&I'acio-
convmíente verificar e informará en loo Des en el H<5¡>ltal de PelkSn de Vélez
dot los uuntos tbicoI que a juicio del !J OOIl8trUoX1óB de la farmacia; siendo
IlII'eniero comandante lo requieran. CllU"p> ti. la. cSenicl.... de InpniGrou
2.- La Junta econ6mica se c:ompoD- el importe de lu obras, que asciende
drá .del Ingeniero comandante, como Pn- e 32.600~; de 1M cua~ 3'.!.100
sidente,y como vocales, el jefe del De- p!8eta8 ooII~nden al presupuestv
tall e Ingeniero de obra, el~io In- de ejecuc:i6n material y retiro obrero.
lerventor y el encargado de efectos, ac- S las 500 pesetas l"EIItantes al comple·
tuando de secretario este 6ltimo. mentario; quedando excluidas 1aB 'Dar-
Ena Junta entmderi en todo lo refe- Udu nQmeros lO, 11 Y 12 del mlSm().
r~te a adquisici6~ y compra d~ .mate- 23 de septiembre de 1926.
na.tes. para los dif~rentes IerVlCI0S, y Seftor Alto Comisario y General en
adjudicará los. destajOS que proponp la Jet. dEt. Ejé ito d '1;'.........Junta facultativa. e rc e LM>.".ua en
Asimismo se dispone que los gastos . Atrl.ca.
ejecu,tados hasta l.· de octubre próximo 6eftores Intendente general ~U~ar e
se ajusten a cuanto previene el regla- Interventor general del .EJérclto.
mento para ejecución de las obras '1
servicios t&:nicos que tiene a su cargo
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército
aprobado por real orden circular de 6
de octubre de 1906 (c. L. núm. 178).
2.4 de septiembre de 19a6.
Señor...
D. IDdalecio Quintero
del octavo regimiento, a
nas de la Intendencia de
naria. (Art. 10.)
D. Emiliano Samperio Ruil, de la
Pagaduría de la Zona de Larache, a
la Comandancia de tropas de la pla-
za. (Art. 2 v.)
D. Arsenio VilIanueva JimEDeI, de
los servicios de Intendencia de San-
ta Crul de la Palma, a la Pagadu-
D. Silvestre G6mez Robles. de la· da de la Zona de Larache. (Artfcu-
Comandancia de tropas ,fe Intenden- lo 2 v.)da de Melilla, a las oficinas de la D. Claudio Vidal Agvirre, del ter-
Intendencia de la primera región. cer regimiento, a los servicios de
(ATt. l.) Intendencia de SaDta Cruz de la
D. Manuel Dfu Gavira. del PRr- Palma. (Art. 10.)
aue de Intendencia v otrM servicios D. Ramiro Garefa Linares, de la
,fe Ferrol. al 5elfUlldo regimiento de Papdurfa de haberes de Gran Cana-
Intendencia. (Arts. I v 7.) Tia, al servicio de eventualidades de
D. Nicasio ARUdfn Aspe, de dispo- la Zona de Melilla. (Art. 2 v.)
nible en la octava retri6n. a director D. Euloifjo Carefa Velasco, del se-
SERVICIOS DE INGEN11tROS del Parque de Intendencia '1 jefe df' RUndo regimiento, a la Pagadurfa
transportes de la plaza de Ferrol. de haberes de Gran Canaria. (Ar-
se apruebeo pañL eaecucl6n por ges- (Art. 11;.) Uculo 10.)
ti6n directa, e1. presupuesto para re- D. Francisco Mon¡ui6 Vives, de D. Julio Herrero Malats, de la
formas en el Gobierno lI.llltar de director del Parque de Intendencia Comandancia de tropas de Melilla, a
Badajoz, s:IeodD~ aloe «Servicios v otrO& servicios de Larache. a con· auxiliar de la F'brica de p61voras
de ~ros~ el importe de 1«.'1 obras tinuar en S1I8 deatinos. ceaando en la de Murcia. (Art. l.).........~ 16.570 jefatura de la Pa..aduraía de am· D J _1. J R' d 1 C\ue .."...en""" a pesetas. .. . o"", uan lera, e a oman·
.23 d. septiembre de 1926. palia. dancia de tropa de Larache, al ter·
t! ....__ CcJmaDdantM. cer reRimiento. (Art. l.)
"1IUUI" C&pltAn general de la primera D. Francisco Recasenl Pujol, del
~D. . D. Adolfo~ N.~, ele tercer reJrimiento, a 1u oficinas de
s.tlores Intendtl.llOl general Difl1tar e. 1.. 06c:iaM ele l. Intead_da ele Te..' la Intendencia de la tercera regicSD.
Intervg10r .~ d3 Et6rel~. P I Ml'Ífe, a file die ... p...daria "Iio-r (Art. l.)
LIOIINOL&8
Se concede autorizacl6n ¡plll'a via,-
jar .por Francia, In!tlatern, BélI1'ea,
Chile, Argentll1e. Y Méjico,. por el pi....
zo de un ati> y ron arreglo a lu ins-
U1l0C10De'l apro~a.por real orden oir-
cular de 5 de junIo de 1905 (O. L. nU-
mero 101), al ayudante de Obru MI·
Iltal'Ul de 108 Cuel'J>08 SubalternOll de
Ingenlel'Oll, D. Martano Galin de la
Puente, flupernumerario stn sueldo en
Ma reglón.
23 de septiembre de 1926.




Aurilíare! de Begvnda clcue.
Av.riUQr de ¡nimerQ clGle.
r
D. Antonio Gon7.IÍJ('z Carmona, de la
CbmlBar1a de Guerra. de la plaza y
provincia de Granada, a la Comblarfa
de Guerra. de la plaza de Pamplona
y provineill. de Navarra. (V.)
Los auxiUares de Intervenc.l6n mi·
litar que flgurMl en la s:lgutente reIa·
Icl6n, pasan a servir 108 destintt. queen la misma se lE!! asi¡nan.I 23 de sepiembre de 1926.
Se60re8 Capitanea g8l1erall!l!l de la &e'
gunda región y de Canariu y Di-
rector Keneral de Il1IltrucelOn 1 Ad-
mlnl!ltracI6n.







D. Carlos Aguado Cabeza.
D. Salvador Vizcaíno Pifiero.
D. Francisco Paraj6 Recam'n.
D. Manuel Rodríguez lterte.
AIf6recet.
D. Juan Reyes L6pez.
D. José Tejeiro Canales.
D. Francisco Esteve Gonz4lez.
D. Ipacio San6Üesa Casaurr4n.
D. EuloR'io Garda Velasco.
D. Claudio Vidal de Aguirre.
D. Joaquín Jiménez de Anta.
D. Benito Cid de la Llave.
D. Luis Arés Arroyo.
D. Alfredo Garda Constante.
D. Baltasar Ramírez Senderos.
D. Amador MorciUo L6pez.
D. Ricardo Rozas Pato.
D. Antonio Faulo Checa.
D. Nicasio AaudÚl Aspe.
D. Venancio Recio VilJalon¡a.
Personal que no puede solicitar des- D. JCJSé León Arroyo, pasa a e~ereer
tino voluntario por faltarle meDOS el cargo de ~retario de la Interven·
de seis meses, para ser destinado a cl6D militar de la segunda reg16D, en
Africa, se¡r1Úl c41eulo. .plaZII. de superior categorfa, real or-
dea cilrular de 6 de m.,.o de J924,
(lO. O. nQm. 104), y el de igul\l cWe
con destino eo 1& InterYeDcl6n del G&-
bierno militar de Santa Cruz de Te·
nenfe, D. hn1ando de Bnngu Acos·
la, a la Comillarfa de Guerra de Car-
tagena y por ~umulación Interven·
tor del Aerodromo de ~ AlcázareB'.
23 de septiembre de 1926.
SdiOl'C8 Capttanes generales de la. 89-
gunda y tercera regiones y de Ca·
narias.
Sellor Interventor general del Ejér-
!tito.
D. Eduardo Silgo Morán, de 188 OO,
Se designa. como resulll"ado del Co~ Icinas de la Intervención Militar de
c~ azrJtJO::iado por I'e6l orden' de Gran Canaria, a la Comisarfa. de Gue·
25 de~<Xrtopr6ximopasa.do (D. O. n11-1 ITa de ~Úl¡ Cruz ~ Tmen.fe. ~y.)
rOOro 190), para cubrir una vacante D. Eulog¡o ?faz )fa;&, de la ~i6o
de lCOOlaondAnte de Intendencia. en la' de Interven<.:iliO de a;te MJnl6terio,
primera comisión de Red <le Ferroca.. Ia la Comisa.I1a de Guerra de la plaza
niles, al de dicho empleo y ~uerpo provincia de Granada. (V.)
D. Jesé Reus y GUI de Albornoz. con
destino en la ltdendencla. general mi.
litar.
24 de septi~bre de H)26.
Sellar Capitán ~l de la primera
n!IgI6u:. Se concede a partir de primero de
cctubre próximo, el -premio de efec·S~ores Direotor general de I~.lc· tividad de 250 pesetas anuales a,l
ci6n y Administrtlci6n e Interventor auxiliar de primera clase de loter.
generaJ del Ejéreito. venci6n Militar, con destino en la
ComísaI1a de Guerra. de la caroaoda,n·
DUQUE DE TETUAN da general de Ceut&, .o. Saturnino
Ríoo G6mez, y al de segunda clase
con destino en las O6clnu de la In-
tervenci6n mllftar de la octava región,
D. Juan~ RoQriguez.
23 de septiembre de 1926.
Sellores Capitán general de la octava e
regi6n y Comandante general de
Ceuta.
~ Int.el"ftDtor geaeral del Ejér-
'clflQ.
.El Comisario de Guen-a de pr~
clase, IJ2tenentor de los !lervi~i08 de
Guerra de Cartqena y 'POI' &Cumula-
cilSD del AerodJoomo de b AlcáZAres,
Personal comprendido en el aparta.
do a) del artículo 2. 0 del Real de.
creta de 9 de mayo de J924- (DIAJUO
OFICIAL núm. Jo8.)
Tenientee col"ODlll••
Números J y 2.
AII~rllCel.
PeTsonal que correspondiéndole des-
tino forroso, ha sido exceptuado con
~Jo al artículo 2.0 del citado A8ll
decreto.
e.plca..
Del 1 al 4.
D. AlI'ust{n Martín Martín, de la5
oficinns de la Intendencia de la ter.
cera reR'i6n. a la Comandancia de
tropas de Melilla. (Art. J.)
D. Luis Pina Monzón, de admi.
nistrador del Hospital militar y otros
servicios de las Pal.ml\s de Gran Ca.
naria, a la Comandancia de Tropas
de Melilla. (Art. 2 v.)
c.pl".
D. J~ Araug11eDa Aranpena.
S r O e a
Del r al 6.
Del r al 3~ .
D. Alfonso Llorente G6mez.Cazo,
de las oficinas de Intendencia de
la primera re¡i6n, a las oficinas de
la ft¡lendencia de la sexta regi6n.
(Art. 10.)
D. Javier Barutell Juárez. del ser-
vicio de eventualióades de la Zona
d. Melilla, a las oficinas de la In-
tendencia de la cuarta re¡i6n. (Ar.
tículo lO.)
D. Fernando López Uruñue1a, de
la Comandancia de tropas de Ceuta,
al sexto re¡¡,imiento. (Art. 10.)
D. Guillermo Pezzi Barracas, del
Parque de Intendencia de las Pal-
mas de Gran Canaria, a administra·
dor del Hospital militar, Artillería e
In¡¡,enieros de la pla~. (Art. J.)
D. José Jorge Pardo. del octavo
regimiento, al Parque de Intenden.
cia de las Palmas de Gran Canaria.
(Art. 10.)
D. José Formoso de Castro, de la
Comnndancia de tropas de Melilla
al se~undo rel'timiento. (Art. JO .¡
real orden circular de :32 de agosto
de 1924, D. O. núm. 187).
D. Jacinto Pareja Contreras. de
las oficinas de la Intendencia de la
primera reR'iÓIl y en comisión en el
trl'n-hospita I número r. a continuar
en su de~tino de plantilla, cesa.do
en la comisi6n. (Real orden manus.
crita dI' 26 de julio \íltimo.)
D. Manuel Fern4ndez Cano del
cuarto rell'imiento, a la Coma~dan.
.cia de tropas de Ceuta. (Art. :3 v.)
El Taaleatr coroad dr l!. M.o Jde.
Jl__' Ln
PETICION DE DESTINOS
Bernardino Calvo Espln(l;a, del re·
glmiento mixto de Melilln,
Vicente Hernám1cz Guurnido, del
milimo.
FrallCisco Roy Cibit, del mismo.
Manuel Rodrtguez }{omel'O, del mi!!-
mo.
Fernando Duena Znpatu.. Qcl mm-
mo.
José Campas Tlho.no, $Iel mismo.
Juan Serrano Moya, dd mLimo.
Francisco Montolio Ballester, del
mi&lTlo.
Mellt6n Cano Pnscl:al, del mismo.
Ricardo Marquina. Munzabal. del
mismo.
An~nio Ramtrez Postigo, del regi-
miento mixto de LRra.che.
Emiliano Uquern Cabafias. del mis-
mo.
Francisco ViciC60 Romero, del mIS-
mo.
Antonio Ferris Garcla, del mismo.
Antonio Ferrez Gonzálcz, del mis-
mo.
It;idro Tímoneda For, del mismo.
Benito Cerrajero Jiménez, de la fu.
mandancia de Mclilla.
Antonio La.ra Alvarez, de la mlsmll.
Antonio Llet ~ullCiano, de la mi;;m'l.
J06é Cabrera Cabrera, de la misma.
JOflé Barreda Pitarch, de la misma.
Juan Bagán CabMo, de la mi5ma.
Juan Mallorca Alacir, de la Co-
mandancia de Ceuta.
Francisco Vicioao Ronero, de la mis-
ma.
Manuel Carbayo Chivit. de la m~­
ma.
Seftor•.•
Seftores Come.ndantes generales cUt
Ceuta Y Mlilla..
CirC1Uar. En cumplimiento. a lo
dlf;puesto en la. renl orden circular de
20 de octubre de 1922 (D. O. núme-
ró 237), se publica relación de solda-
dos de Artillerfa, nspl rnntcs a desti-
no, al Grupo de Fuerzas Heguiares
IncUgen8#i de Mclilla núm. 2.




UNId.. 1JJe conductores autcmo-
vWstaa ClDDlpreod.1dos en 1& siguiente
rel&ci6ll., p88U'áD .. preata.r sus 1Iel"-
ficio8 .. b CUfll'pOIB.~ '1 de~­
dlmciali que para. oad.a ~ Iie ex-
p~ - -23 de .eptiembre die 1926.
D. o. D6IL 216 25 ele~ de f92l& m
, _.ca111B Ide~~e:ien~~~ -no:U1_al~ Ve1A~tt~le~ dale!
.. 1M S•••I"" .... "'.11111 , • Feli.ciaDo ~b& M~ artillero ~~. ... p ZA y!"""'c n, ,
...., ••••• - ...... del rm.ismo reab»lemo, al miIm1o. MlllJUel Jaun.a.rás ZAbaleta, a!11llo-
JWUl~ AJ.sina,. arUUaro del mis- ro del m1sm.o regimiento de 'pllUa. y
IDO ~1m.iento, al m1lImo. posiciÓn, 4, al mismo.
Antonio Colomer Ferrer. artillero Leopoldo López Abelanda, 3.l'tillero
De orden del Eac:mO. Seftor Mi· de la Q)DWlá&DcJA de LarachA .. la del regtm1ento plaza Y posición, S,
Ifi__--.. 1 . . te m1.Ima. . al mlsno.
.-o. _..-...v O lI¡Wen : ~l Mu1ioz Vida!, artillero de 1& Jacin~ RWz Gofti, artillero riel re-
mJ:im& O:fn.ndancia, ... la m.tama. gimiento plaza y posición,. 4, '.:1.1 m.i.i-
üregorio l>iu !<.odrlguez, a~ro me.
de 1& lIÚSDlA Comand'ncla, a.i.a mis:- Emelft.o Nella Moreno, artillero del
ma. 14 regimiento ligero, a la Escuela de
Dimu Sánchez Go~ a,rt.illero Tiro de C<lst& (a'lgUDda sooci6n) , de
de la. lIlÍID& anandanc1aw a la JD.1»- plantilla.
ma.
AllouaoN~ Cuadrado, 1\r.tWe-
ro de la. mismA Com.nd'Dcia, a la.
m.iaDa.
<:.e1estino lnsda Al6&, artillero de la
misma cama nd.an~ a 1& miaU<\.
Ramón AJonso Capelo, a,rtillCl'o de
1& misma Comandancia, a. la mi'ma.
José SUbirat Gisbel:t. artillero del
~mjeQto mJ.xto de L&ra.che, al m,i.;>-
mo.
lo'rADlClIIco Dulce Soto, ~ro del
mianlo ~to, al mwno.
.H&rt.olomé lNendJA LOvez" !Ll'tillero
del. aúaWo regipUento, a.t m1.;Kno.
art4l1ero JOBé Ba.Jda;l ~ullar. artillero de
la Academia. del Arma, a la. mÍ8UllL
artU1c.ro Aurelio Otero ~uál'eZ, arti11.clQ de
la misma Academia, a la misma.
J!:u¡,en1o ~ Lu!B Pombo, ou11llero
do .... mJama Academia, a la wiama.
J U&D Cearrubio ,9an:1a, artillero
del décimo reg1.m1euto ligero, al cua.r.
to re¡imiento~ (A~gadO.)
IWJael Pristo J 1m6Dez,. art1l1ero del
rq1PÍieIlto a caballo, al mlamo.
A.mIdor Sauz Diez, arWlero del re-
gim.lentoa caballo, 8.1 taller de
PIlllC1s1ón de ArtlUerla. (Agregado.)
ADpl i'ernández Fernández, a.rtiJle-
ro del regimlen.to pla.. y posición,
5, t.l mismo.
Celestino Séocbez Garela, artillero
del reg1miElltx> de costa,. 2, al u1l.smo.
CeIl.-> seco Latuente, del regimiento
de carta, 2, al mismo.
CipriaDo Pérez Piflero, &li.illflro del
primero de montalla. al regimiento de
plaza Y poslc.ióD, 2. (Agregado.)
Ootavio Juan Pascual Serr&t,. arti-
llero del DOV8IO regimiento 1..l¡ero, &1
aéptilmo l"'Cimlento~ (Agrega-
do.)
Onorato Qarcia Fernández., ar.tille-
ro del mismo regimJsl.to noveDQ, &1
m1Imo. (Agrepdo.)
Rateel Ca.rrasoo lava. artlllet'O del
88Xto rePnieoto pesado, al mismo.
Joaquln Figueras Murgot,. artll~
del regimiento m~ Menorca. al mi&-
mo.
Jest1s de Prada Rodrfguez, artU1ero
del regim.1eDto plu& Y posición.. 1, al
mismo.
Francl&oo HerniDdez Vela!oo, &tti-
llero del .mismo regimiento de plaza,
Y posk:~ 1, al miBmo.
Jull6D FernáDdez n:mánd.ez. arti-
llero de la. Coro.Maneta de M..-,lilla, a
1& mJama. •
AbeoaIo Ilootalvo Arrl~ artille-
ro die 1& miml& OomaooA'*'ta, 1; I.t.
mJamL
AJItoaiQ B&n:5D Bucué4
die 2A miama, a 1& misma.
lIldoro LKl'donia Pardo,
de la misma. a 1& milma..
Clemente Roclrl¡uez HeI'rero,. arti·
naro de la mJama, .. la. misma.
Pia X~ Tia'no, artillero de 1&
~ .. 1&~
JOI6 0ut.r1llo "Rulz, artillero de la
~ .. 1& mJIm&.
ltaIael 011.0 GoIlzüez, artillero de
1& mJImA,. .. la. mJD&.
~ÜIX)~ Ov~ a,rttllero
del ~Ieoto mUto de Melllla, ~
w.mo.
Jaidro P101.to8te Guda, antl1ero del
.w.:ao rectmt.ento DÚX1n,. e.l miamo.
Juan Sern.~ de la Co-
ma~_ de oeuta. a !La misma.
~ Aacolle8 Ribet, artillero
d,e la. JJliP.& Comlllldaucia, a la milima.
Andrés GarcIa AloDIo, artillero de
la .wam.. Q)m·ncJ.ncl ' M .. la 11ÚliIJla.
Leoacio JUAD88 Fernández, :u-tillero
de 11& JJÚ8ID& Q>muvJ.nci&, • la mJa-
IDL •
JOII6 J!méDIez Rod.rfgr.ler, artillero
de la misD& Comandancia" a. 1& JDJ8-
IIIL
RopUo Carriz.(a lIo.lu., n.rtlllero
de la. miama ()oma ncJarrla. a 1& Dl1lt"
IDL
Pedro Jtm6Dea J1m6Dez,. artUlero
de 1& m- ()om.ncJ-MII, lo la. mJa-
...Jea Rodrfaua QIA06D, artillero de
1& miam& Oom.ncJl''t:j1, a 1& JDJPlL
A.nfbU Del-campo Durin, artillero
del I'fC1mJeDto m1Ilto de 0eu1l&, al mi&-
IDO.
PHoldo XuIloz Pérez, artillero del
m.ilDo reg1mJeato, el mismo.
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SIdIIIIC fe SIIIlrlS lIItIII á dISII ft ......... , ........ 1:1... fe .....d.·'
... ele .... de ._ MOVDll!R'l'O DE l'ONDOS
5
I,MPOR1'E I I "PORTEDEBE HA.EI...... ca. ..... Cta. .- ~
~aDterior •••••••• 18.219 56 a.c. clep ...................... -.. O 50
ClurpOl qlU 1uIII abonado wota lid t1W
Ex:iR&Dda ea tia· de ·alc:a••••••••••••••••• 19.032 G5
úmayo.
Comandancia de Laracbe.•••••••••.•••.•• 91 53
Primer ~cgimiento••••••••••.••.•••••••• 78 80
Cutrpo, pe IuIn abonado CU4ttJ$ del ...
dtjunio.
Comlndancia de Larache•••.•••••••••••. 91 51
Primer ReiÍmiento ..••••••••••••••.•.•• 78 80
Sección de Oran Canaria.•.••.••••••..••• 2 23
Airea.ados al Centro Electrotknico de In-
12 03"eDlcros •••••••••••• · ••.••••••• .....
CUtrpo, que IuIn abonado cuotas dd ma
de juli(J.
Primer Re¡imiento..................... -: 75 95
2,.0 fdcm •••••.••••••••••••••• · .•••••••• 86 87
8,0 (dem .•••.•.••• ..................... ~~ 17
Secd6n de Gran Canaria... • •• •••• . ••.• 2 23
Ain i~dol al Centro Electrot~cnlco de 1n-
10 ~aUlelos '.1 ••••••••• ti 11 ••••••• 11 ••••
Sección de Tenerife.................... 2 23
CllIrpO. qUI 1uIII Gbo"ado cuotDI en Il ma
de arono
Tercer reghnlento•.•••••••.•••••••••.••• 51 42
7.'" fdem .••••••••••••••••••. 11I ••••••••• 46 69
Comandancia de "elilla•••.••••••••••.•. 114 22
Sección de Nanorca•••.•.••.•••.•••.•.• 1 96
A¡rei~dos al Centro Eledrottcnico de In
10 ~Il~nJcro' .........••......•••••.•••••.Secci6Jl mixta de Tenerife •.••••••••••• . 2SllIIJII••• •••• 19.032 SS ",.,........ 19.032 5
~"ú IG _""cId
Banco de Espafta, cucata corriartc •••••••••••• 18.900,00
I(~ea ~............................. I~OI
.
TollJllgadl. 14 nWftdo........ 19.~
Madrid]l de qosto de 1<n6.-f!l Sar¡eato~o.Fl'Glleiuo MtUlII~ El Subofid-I latcrvelllor, LIIls c.,,1III1a;.-
'El ClpiUn, ea.Ptu'tltklo; Y.- B.·, El Coroael PraidCDtc, e~
M y¡¡ .. ¡;;¡;;: ... .. a;::::
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